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(IIHFWRIWHPSHUDWXUHRQFKLWLQDVHDFWLYLW\DQGVWDELOLW\
7KH SXULILHG FKLWLQDVH VKRZHG TXLWH JRRG DFWLYLW\ RYHU WKH WHPSHUDWXUH UDQJH RI  ± & EXW WKH RSWLPXP
WHPSHUDWXUH ZDV & DV HYLGHQW IURP )LJ  6LPLODU RSWLPDO WHPSHUDWXUH ZDV REWDLQHG IRU WKH FKLWLQDVH RI
3VHXGRPRQDVDHURJLQRVD.>@(QWHUREDFWHUDJJORPHUDQV>@DQG6WUHSWRP\FHVDOERYLQDFLHXV>@DQG&
WR&IRUWKHFKLWLQDVHRIWKHJHQXV%DFLOOXV>@7KHSXULILHGFKLWLQDVHH[KLELWHGDFRPSOHWHKHDWVWDELOLW\
IRU KU DW & DQG UHWDLQHG DERYH  DQG  RI LWV RULJLQDO DFWLYLW\ DIWHU PLQ KHDWLQJ DW & DQG &
UHVSHFWLYHO\EXWZDVLQVWDEOHDW&)LJ7KHVHUHVXOWVZHUHLQDFFRUGDQFHZLWKRWKHUUHSRUWVLQOLWHUDWXUHVVXFK
DV FKLWLQDVHRI WKHPDULQHEDFWHULXP9LEULRDOJLQRO\WLFXV ZKLFKZDV VWDEOH DW & IRU PLQ >@DQG WKH
FKLWLQDVHRI9LEULRVSSZDVDOVRVWDEOHDW&EXWFRPSOHWHO\LQDFWLYDWHGDW&LQPLQ>@


)LJ(IIHFWRIWHPSHUDWXUHRQFKLWLQDVHDFWLYLW\

)LJ(IIHFWRIWHPSHUDWXUHRQFKLWLQDVHVWDELOLW\FKLWLQDVHWKHUPRVWDELOLW\
'HWHUPLQDWLRQRIFKLWLQDVHDFWLYDWLRQHQHUJ\
,WZDVZHOONQRZQWKDWWKHPLQLPXPHQHUJ\UHTXLUHGIRUDIUXLWIXOUHDFWLRQZDVFDOOHGHQHUJ\RIDFWLYDWLRQ(D
7KHFKLWLQDVHDFWLYDWLRQHQHUJ\IRUFKLWLQK\GURO\VLVZDV LQYHVWLJDWHG WKURXJKRXW WKHHIIHFWRI WHPSHUDWXUHRQ
WKH LQLWLDO YHORFLW\RYHU WKH UDQJHRI  WR& DQGZDV HVWLPDWHG IURP$UUKHQLXVSORW DV VKRZQ LQ )LJ $
VXGGHQ GURS LQ WKH SORW DW & LQGLFDWHG HQ]\PH LQDFWLYDWLRQ DERYH WKLV WHPSHUDWXUH 7KH DFWLYDWLRQ HQHUJ\
FDOFXODWHGIURPWKHVORSRIOLQHDUSRUWLRQEHORZ&RIWKHSORWZDV-PRORU.FDOPRO7KLVYDOXH
ZDVKLJKHUWKDQWKDWUHSRUWHGIRU%VXEWLOLVFKLWRVDQDVH̄.FDOPRO>@DQG6WUHSWRP\FHVVS1FKLWRVDQDVH
.FDOPRO>@EXWORZHUWKDQ3HQLFLOOLXPLVODQGLFXPFKLWRVDQDVH.FDOPRO>@
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